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1 À l’occasion  d’une  opération  d’évaluation  archéologique  sur  le  doublement  de  la
canalisation  de  transport  de  gaz  Cherré-Danzé  dans  le  département  du  Loir-et-Cher,
quelques structures avaient été découvertes sur la commune de Choué au lieu-dit des
Maisons Neuves. Un décapage complémentaire d’une largeur de 12 m sur une longueur de
50 m environ a permis de révéler un épandage de pierres d’orientation sud-est/nord-
ouest identifié comme un chemin. Quelques tessons de céramiques gallo-romaines ont été
mis  au jour au sein de cet  empierrement.  L’observation des  photos  aériennes et  des
anciens cadastres ne révèle cependant aucune trace de cet ancien tracé.
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